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EXPEDIENTES ARBITRAJE: "ARBITRAJE INSTITUCIONAL DE 
DERECHO" 
Materia: Arbitraje Institucional de Derecho 
Nro. de Expediente: 022-2016-TA-CCIA 
 
RESUMEN  
El presente expediente versa sobre una demanda arbitral interpuesta por una empresa 
contra otra, a fin de declarar nula la resolución parcial ejecutada por una de ellas, toda 






ADMINISTRATIVO: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR-IDONEIDAD" 
Materia: Protección al Consumidor Idoneidad de Servicio 
Nro. de Expediente: 168/2015/CC2 
 
RESUMEN 
El presente expediente versa sobre una denuncia interpuesta por una ciudadana y una 
conocida empresa, por una presunta infracción al Código de Protección y Defensa del 
Consumidor en el extremo de falta de idoneidad de servicio; vinculado con la adquisición 
de un vehículo. 
